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Consistency measure
The cameras are calibrated together in the same world coordinate
Corruption of the 3D points with a gaussian noise
2D Points extraction with added gaussian noise 2D Points extraction with added gaussian noise
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3D/2D registration 3D/2D registration
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CT1/CT2
Consistency measure
The cameras are calibrated together in the same world coordinate
Bronze Standard
2D Points extraction with noise 2D Points extraction with noise
3D Points extraction with noise 3D Points extraction with noise
u1 v1
u2 v2
.
.
.
ui vi
2D set1:
x1 y1 z1
x2 y2 z2
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.
xt yt zt
3D set1:
x1 y1 z1
x2 y2 z2
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.
xp yp zp
3D set2:
IMAGE 1 IMAGE 2
CAM 1
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CAM 2
u1 v1
u2 v2
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u1 v1
u2 v2
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uk vk
u1 v1
u2 v2
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.
ul vl
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CT2CT1
3D/2D registration 3D/2D registrationT
CAM1/CT1
T
CAM2/CT2
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